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Verzeichnis 
derjenigen Vereine, Institute, Redaktionen u. s. w., mit welchen 
der Verein für Erdkunde sich im Schriftentausch befindet. 
Deutsel1es Reich. 
Alpenverein, Deutscher und österreichischer . 
.Annaberg : .Annaberg- Bucbbolzer Verein für N aturkuude . 
.Augsburg: N aturbistoriscber Verein. 
Bamberg: Naturforschende Gesellschaft. 
Bayreuth: Historischer Verein für Oberfranken. 
Berlin: Berliner Gesellschaft für .Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 
„ Deutsche Kolonialgesellschaft. 
„ 
„ 
„ 
„ 
Gesellschaft für Erdkunde. 
Hydrographisches .Amt der Kaiserlichen Admiralität. 
Märkisches Provinzial-Museum. 
Köuigl. Preufsisches Meteorologisches Institut. 
Redaktion des „ Tourist". 
Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg (Märk. Provinzial-
Museum). 
„ Touristen-Klub für die Mark Brandenburg. 
„ Evange!. Missionsgesellschaft für Deutsch- Ostafrika. 
„ Evangelischer Afrika-Verein. 
Bonn: N aturbistorischer Verein der preufsiscben Rheinlande und W estfaleus. 
Braunschweig: Verein für N aturwissenscbaften. 
Bremen: Geographische Gesellschaft. 
„ Meteorologisches Observatorium Bremen [Freihafen, Hafenhaus]. 
„ N aturwissenschaftlicber Verein. 
Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. 
Cassel: Verein für Erdkunde. 
„ Verein für hessische Geschichte und Landeskunde. 
„ Verein für Naturkunde. -
Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
„ Königl. Säcbs. meteorologisches Institut. 
Danzig: Nahuforschende Gesellschaft. 
„ Provinzial-Kommission zur Verwaltung der Westpreufs. Provinzial-Museen. 
Darmstadt : Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften. 
Dessau: Verein für Anhaltische Geschichts- und Altertumskunde. 
„ Statistisches Bureau von Anhalt. 
Donaueschingen: Verein für Geschichte und Naturgeschichte. 
Dresden: Droguen - Grofsgeschäft von Gebe & Comp. 
„ Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis". 
„ Verein für Erdkunde. 
Eisleben: Verein für Geschichte und Altertümer der Grafschaft Mansfeld. 
Elberfeld : N aturwissenschaftlicbe Gesellschaft. 
Ein den: N aturforschcnde Gesellschaft. 
Erftu·t: Königliche Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. 
Verein für Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. 
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Frankfurt a. M.: Handelskammer. 
" Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. 
" Verein für Geographie und Statistik. (.A.dr. Stadtbibliothek.) 
Frankfurt a. 0.: Naturwissenschaftlicher Verein des Regierungsbezirks Frankfurt a. 0. 
Freiberg i. S.: .Altertumsverein. · 
Freibmg i. Br.: N aturforschende Gesellschaft. 
Giefsen: Obei·hessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 
Görlitz: Naturforschende Gesellschaft. 
Greifswald: Geographische Gesellschaft. 
Groppendorf bei Hakenstedt (Pastor Gustav Müller): „.A.frika" Organ des evangelischen 
A.Jrikavereius. ' 
Guben: Niederlausitzer Gesellschaft für Anthro1)olog-ie und Altcrtmuskunde. 
Halle a. S.: Königliches Oberbergamt. 
„ Thüringisch-Sächsischer Geschichts- m1d Altertuiusverein. 
„ Redaktion der „Natur". 
„ Handelskammer. 
„ Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Naturforscher. 
„ Naturforschende Gesellschaft. 
" Studentischer Verein für Erdkunde. 
Hamburg: Deutsche Seewarte. 
" Geographische Gesellschaft. 
„ Handelskammer. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein. 
" Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung. 
Hannover: Naturhistorische Gesellschaft. 
Heidelberg: Naturhistorisch-medizinischer Vereill. 
Jena: Geographische Gesellschaft. 
„ Lesehalle. 
Karlsruhe: Naturwissenschaftlicher Verein. 
Kiel: Ministerialkommission zur Untersuchung der deutschen Meere. 
„ Natmwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. 
„ „Heimat", Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde 
in Schleswig-Holstein, Hambnrg, Lübeck und dem l<'ürstentum Lübeck. 
Königsberg i. Pr.: Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 
Landshut i. B.: Botanischer Verein. · 
Leipzig: Deutscher Verein zur Erforschung Paliistinas. 
„ N aturforschende Gesellschaft. 
„ Museum für Völkerkunde (Grassi-Museum). 
„ Verein für Erdkunde. 
Lübeck: Geographische Gesellschaft. 
Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung. 
Mannheim: Verein für N aturlmnde. 
Marburg: Gesellschaft. zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften. 
Metz: Verein für Erdkunde. 
München: Geographische Gesellschaft. 
„ Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. 
Münster i. IV.: Geographischer Apparat der Akademie zu Münster i. W. 
Güstrow: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 
Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft. 
Offenbach: Verein für Naturkunde. 
Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Verein für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück. 
Passau: Naturhistorischer Verein. 
Posen: Historische Gesellschaft für die Provinz Posen. 
Rudolstadt: Meteorologische Gesellschaft. 
Stettin : Gesellschaft zur Förderung überseeischer Ilandelsbeziehungeu. 
\ . 
Strafsburg: Zentralstelle des meteorologischen Landesdienstes in Elsafs-Lothriugeu. 
" Vogeson -Klub. · 
Stuttgart: Königl. Württembergisches statistisches Landesamt. 
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Stuttgart: Verein für vaterländische Natmkunde in Württemberg. 
" ·württembergischer Verein für Handelsgeographie. 
Ulm a. D.: Verein für Mathematik und Naturwissenschaften. 
Weimar: Thüring. Botan.-Verein. 
·w ernigerode: Ilarzverein für Geschichte und Altertuniskunde. 
" Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. 
Wiesbaden: Nassanischer Verein für Naturkunde. 
·wolfenbiittel: „Braunschweigisches Magazin", Organ des Ortsvereins für Geschichte 
und Altertumskunde zu Braunschweig und Wolfenbüttel. 
Zwickau: Verein für Naturkunde. 
„ Altertumsverein für Zwickau und Umgegend. 
Österreicllisclt ·Ungarische lUonarcltie. 
Aufsig: Naturwissenschaftlicher Verein. 
Briinn: N aturforschender Verein. 
" 
k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der 
Natur- und Landeskunde. 
Budapest: Societe bongroise de geographie. 
k. ungarische geologische Anstalt. 
" k. ungarische geologische Gesellschaft. 
„ k. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
„ Redaktion der „Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn". 
„ Redaktion der mathematischen und natunv. Berichte aus Ungarn. 
Freiwaldau: Mährisch- Schlesischer Sudeten-Gebirgs-Verein. 
Graz: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. 
" Verein der Ärzte in Steiermark. 
Hermannstadt: Verein für siebenbürgische Landeskunde. 
„ Siebenbiirgischer Karpathenverein. 
" Siebenbiirgischer Verein für Naturwissenschaften. 
Igl6: Ungarischer Karpathenverein. 
Innsbruck: N aturwissenscbaftlich- medizinischer Verein. 
„ Ferdinandeum. 
Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnthen. 
Böhm.-Leipa: N ordböhmischer Exkursionsklub. 
Linz: Museum Francisco - Carolinu1i1. 
„ Verein für Naturkunde in Österreich ob der Enns. 
Pola: k. k. hydrographisches Amt. 
Prag: Kg!. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 
„ Naturhistorischer Verein „Lotos". 
Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. 
'l'emesvar: Südungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
Triest: Societa adriatica di scienze naturali. 
"Wien: k. k. Akademie der Wissenschaften, mathemathisch-naturwissensch. Klasse. 
„ k. k. geogrnphische Gesellschaft. 
„ k. k. geologische Reichsanstalt. 
„ k. k. militärgeographisches Institut. 
k. k. naturhistorisches Museum. 
" 
" 
Handels-Museum. 
Österreichischer Touristenklub. 
" Verein der Geographen an der Universität. 
Verein für Höhlenkunde. 
Verein für Landeskunde von Nieder- Österreich. 
Verein zur Verb1:eitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 
" 
" 
k. k. österreichische Zentral-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. " 
" 
Sclnveiz. 
Aarau: Mittelschweizerische geographisch-kommerzielle Gesellschaft. 
Basel: N aturforschende Gesellschaft. 
„ Redaktion des „Evangelischen Missions-Magazins". 
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Bern: Geographische Gesellschaft. 
„ Naturforschende Gesellschaft. 
Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubündens. 
Frauenfeld: Thurgauische naturforschende Gesellschaft. 
St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
" Osh;chweizerische geogra1}hisch-lrnmmerzielle Gesellschaft. 
Genf: Soci6t6 de geographie. 
Lausanne: Societ6 vaudoise des sciences naturelles. 
Neuchiltol: Soci6t6 neuchilteloise de geographie. 
„ Societe des sciences naturelles. 
Zürich: N aturforschende Gesellschaft. 
Nic1lerlamlc . 
.A.mstordam: .Aardrijskundig genootschap. 
Haag: Koninglijk institut voor do taal-, land- on Yolkenkunde von Nedcrlandsch-Indie. 
„ Indisch genootschap. 
Belgien . 
.Antwerpen: Societe do geographie. 
Briissel: .A.cademie royale des sciences, des lettres et des beattx arts de Belgiq ue. 
" Societe belge de geographie. 
Frankreich. 
Bordeaux: Soci6t6 de gcographie commerciale. 
Chorbourg: Soci6t6 nationale dos sciences naturelles et mathcmatiques. 
Douai: Union geographique du nord de la Franco. 
Havre: Societo de geographie conunerciale. 
Lyon: Soci6t6 de geographie. 
:Marseille: Societe de g6ographie. 
Montpellier: Soci6t6 lauguedocienue de geographie. 
Nancy: Societe de geographie de l'Est. 
Paris: Societ6 de geographie. 
„ Societe de geographie commercialo. 
„ Redalction der „Revue geographique intemationale". 
Rochefort: Societ6 de geographie. 
Rouon: Soci6t6 normande de geographie. 
Toulouse: Societe de g6ographie. 
Tours: Soci6te de geographie. 
Englmul mul Sclt0ttlmul. 
Eclinburg: Royal society. 
Glasgow: Philosophical society. 
London: Royal geogra1}hical society. 
„ Royal society. 
Manchester: Geological society. 
„ Geographical society. 
Schweden. 
Gotenburg: Göteborgs kongl. vetenscaps och vitterhets samhäller handlingar. 
Stockholm: S veuska sällskapet für authropologi och geografi. 
„ Geologiska Föi'eningen. 
Upsala: Geologisches Institut. 
Norwegen. 
Bergen: Bergens Museum. 
Christiania: Hedaktion des „Archiv for Mathematik og Naturvidenskab". 
„ Physiografiske förening. 
„ Koneglige Norske Videnskabers Selskap. 
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Cbristiania: Norske Gradmaalingskommission. 
„ Nordbavs-Expedition. 
Tbrondjhem: Kong. N orske Videnskabors Selskap. 
Dlinemark. 
Kopenhagen: Kg!. dansk. geografiske Selskap. 
Italien. 
Florenz: Sezione Fiorontiua della Sociotit Africana. 
Mailand: Societit d'esplorazione commerciale in .Africa. 
Neapel: Societa africaua d'Italia. 
„ R. Istituto orientale. 
Rom: Comitato gcologico d'Italia. 
Societit geografica italiana. 
„ Vaticauisches Obscn•atorium. 
S1mnic11. 
Madrid: Sociedad geogrüfica. 
Portugal. 
Lissabon: Sociedade de geographia. 
Rumiiuicu. 
Bukarest: Societatea geografica romana. 
„ Institut meteorological romauiei. 
Rufsfaml. 
Dorpat: Naturforscher- Gesellschaft. 
Helsingfors: Geografiska foreningen i Finland. 
„ Siillskapet för Finlands Gcografi. 
Kiew: Soci6te des naturalistes. 
Moskau: Societ6 imperiale des natnralistes. 
St. Petersburg: Komit6 für die geologische Landesaufnahme Rufslands. 
„ Kaiser!. rnssische geographische Gesellschaft. 
Riga: N atmforscher-Verein. 
Amerika. 
Boston: Society of natural history. 
n American -Academy of arts and sciences. 
Bnenos-Aires: Iustitnto geografico .Argentino. 
„ Departamento national de estadistica. 
„ Direcci6n general de estadistica muuicipal. 
„ Museo Nacional. 
Cordoba: .Academia national di ciencias. 
Costa-Rica: Instituto fisico geographico nacional de Costa-R.ica. 
La Plata: Direccion general de Estadisiica de la Provincia de Bnenos-Aires. 
Lima: Sociedad geogrMlca de Lima. 
Mexico: Sociedad gcografica y estadistica de la republica Mexicana. 
Tacubaya, Observatorio astron6mico. 
„ Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
Minneapolis-Minnesota: Geological and natural history survey of Minnesota. 
New- York: .American geographical society. 
Ottawa: Geological an Natural History Survey of Canada. 
Philadelphia: American philosophical society. 
„ .A.ca<lemy of Natural Sciences. 
Quebeck: Geographical society. 
Rio de Janeiro: Institute historico geographico e ethnographico do Brazil. 
St. Louis: Academy of scieuces. 
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San Francisco : California academy of sciences. 
„ Geographical society of the Pacific. 
„ Geographical society of California. 
Santiago de Chile: Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
Sao Paulo: Commissao Geographica et Geologica de Sao Paulo. 
Toronto: Canadiau Institute. 
Washington: Engineer department U. S. army. 
„ Smithsouiau Institution. 
„ U. S. clepartment of the interior. 
„ U. S. geological and geographical survey of the territories. 
San J ose de Costa Rica: Instituto fisico - geografico nacional. 
San Salvador: Observatorio astronomico meteorol6gico. 
Asien. 
Batavia: Koninglijke natuurkundige vereemgmg in ·N ederlandsch-Indie. 
Shanghai: China brauch of the Royal Asiatic Society. 
Tiflis: Kaukasische Sektion der kaiserlich russischen geographischen Gesellschaft. 
„ Kaulmsisches Museum. 
Tokio: Geographische Gesellschaft. 
„ Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde, Ostasien. 
Australien. 
Brisbane: Royal Geographical Society of Australia, Queensland brauch. 
Melbomne: Royal society of Victoria. 
„ Royal Geographical Society of Australasia (Victorian Brauch). 
„ Secretary for mines, department of mines. 
Afriea. 
Oran: Societe de geographie et d'archßologie de la province d'Oran. 
Hallo a S., Buchdruckerei <les Waisenhauses. 
